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La investigación realizada tuvo como objetivo principal, mejorar la planificación de 
la construcción de la vivienda multifamiliar Las Tunas, Salamanca, Ate – 2017. El 
tipo de investigación fue aplicada, nivel de investigación correlacional y diseño de 
investigación no experimental. Se utilizó como población el Proyecto Las Tunas, 
establecido en Ate, y la muestra también fue el Proyecto Las Tunas. La validez 
del instrumento se obtuvo mediante el juicio de expertos. La recolección de datos 
se obtuvo a través de formatos de planificación semanal. El análisis de datos llegó 
a evidenciar que el sistema Last Planner, permite reducir la variabilidad en la 
construcción de la vivienda multifamiliar Las Tunas, Salamanca, Ate – 2017. 
 






The main objective of the research was to improve planning for the construction of 
the multifamily housing Las Tunas, Salamanca, Ate - 2017. The type of research 
was applied, correlational research level and non-experimental research design. 
The Las Tunas Project, established in Ate, was used as a population, and the 
sample was also the Las Tunas Project. The validity of the instrument was 
obtained through expert judgment. Data collection was obtained through weekly 
planning formats. The data analysis showed that the Last Planner system allows 
to reduce the variability in the construction of the multifamily housing Las Tunas, 
Salamanca, Ate - 2017. 
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